L\u27evolution historique de la privilege au premier saisissant et la conception francais de la egalite des creanciers by 栗山 朗子
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差押えの側面 金銭分配の側面 結果
一債権者による 全債権者による 個人的利益の排除
ローマ 差押えののち 平等分配・ 全債権者に与えら
古典法 総債権者集団に れた権利の評価
よる手続の進行
各債権者による 金銭分配なし 個人的利益の優先
ゲルマン法 個別の差押え 各債権者の独占＊＊ 迅速な権利実現
行動を評価
　・ここにいう全債権者による平等分配には、法的公平という観点での担保権者
の優先を含む。
　＊＊ただし、複数の債権者が同時に行動を起こした場合を除く。注（16）参照。
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?? 、 ? ? ? 、 ???。 ? ??? ? 。 ????? ? 、 。?? ?、 、? ? ? （ ）? 。?? 、 ? 。 、?? 。?? 、 、?? ????? ??? 。? っ 、 、?? ?????、 。 ?
??、?????????????????????????????。???????????????????? ? 、 ? ????????? ?????。?? 、 ｝ 、 ? 、?? ?? ???????っ? 、 ??????????????? ??????????。 、 ?? （ 、 っ ）?? ? ? 。 、? ? （ ）?? ???????? ????。????、? ??????????????????????、?????? ????、?? 。?? 、?? ??。? ?????? ? （ ）? 、 。 っ 、?? っ? ??? （ ）? 。?? 、 、 、っ? 。 、??? 。 ? 、?? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????? ???? 。 っ ???? ???、 っ ???? 。? ?? 、 ???。 っ ?? 、 ? っ 、?? ? ?????。 、（ ??????? 、?? ） 、 ???????????。
??????????????????????????????
（】）???????????
????????????? っ ? ?? ?? 、? ? ? ?? （
??
? っ 、 。 、?? 。 、 （ ） 、?? 。「 、?? 、 ?????? 、 、? ?????? （ ）? （
?????????????っ?????????。?? 、「 ??、??????????っ??、?????????????? ? 」 ?。 ? 「? ???????? ???? （ ）? 、 ? ??????? 」 ? 。?? ???? 、 ? 、?? 、 。 、?? 、?? 、 っ?? ??? 。 、?? ??? っ 、?? 。 、?? 。? ?? ? ???? （ ）? っ ? 、 。 ?????? 、 。????? ?? ）（
??
? 。
（?）????????
1
???????????????????????
」??
???????????????????????????????????????????????????????? ? 、? ?? ? ?? 。?? 「 ? ???、 ? ? ? 」 、?? ? っ ? ? 。 、 ??? ? っ っ 、? 、 ? ??? ??。?? ??? ? ? ? ? ?? ??? （ ）? ? ? ? 」 。 、 ???、 ? ?? ? 。 、 ??? 、 、 ? ? っ ?っ ??、 ? 。 、?? ? 。?? ?? ???? ?? ? （ ）? 、 （ 、 。 ??、 、 ? ?） 、?? ? ? 、 。 、 、?? 、 っ 、?? ? 。 、
???????????????????、????????????っ???、???????、???????? 。 ? ? ?? ??? （?）? 。 ??? 。 、 、? ??? ? ??（?）? っ??????? ? ?。? ??、???????? 、 っ 。?? 、 ? （ ）、 ???????? ? （ ）? ? 、 。?? 、 ?????? 、?? 。 ??? 、?? ??? 。?? 、 、? ???? （ ）（ ）? （ ） っ 。?? ?????? 、 っ っ 、?? 。 、?? 、 。 、 、?? ???? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ? 、?? っ ?? ?? 。 ?? 、 ?? ???? ? ? っ 、 っ?? 、 ? 。 ?? ? ?? ? っ?? 、 ? ??? 。?? 、 ???? 、 ?? ?? 、 ?? ???? っ 。 、 ???? 、 ? 、?? ?????? ? ??? ?????? （ ）? 「 （ ）」 っ 、 ?? （ ）? 、 ? 。 、っ?、 、 、??? 。 、 。? ? （ ）? ???、 、?? ???っ 。 ッ 、? ????? （ ）? 。
（?）???????????????
????????????????、?????????????????????????????????。?? ? ?????????????、??????????????? ?? 。 ??? っ 、???????? っ 、?? ????。?? 、?。 、 ? ? 、 、? ? （
??
? っ???? 。 、 】 、?? ?? ? 、?? 、?? ???。?? ?????? 、 、?? 、 。 、?? ?? ? 、 、?。 っ 、 、 っ?? ? 。 ｝ ｝ ｝ 、?? 。? ??? ? ???? （ ）? 。?? ? ?? ? ?
???????
???
??????
???????、??????????????????????????????。?? ? ???????、????????????? ?????????、???? ??っ ? 、 。 ??、 ????? 、?? ? 、 ???? 。 。?? ?、??? ? 。 、 ?????? ??、? 。?? ? 、?? 、 、?? （ ） 。 、 、?? ???? 。 っ っ?? 、 ?? ? 、?? 、 ッ 。?? ?????? 、 。 、
???????????っ?、??????????????????。???????????、???????? っ ? ? 。 】 ??????????、?? 、 ? ?。 、?? っ 、 、?、 ???????????、? ????????????????? ?。??? ? ?????? （ ）? 。?? ? 、 ? 。 ???っ 、? 「 」 「 」 。 、??っ ? 、 、 。 、?? ｝ ? 、 ??? ?? 、???。?? ? 、?? 。?? 、 ???? 、 ー?? 。 、 ?? 、?? 、 。?? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????? 、 ?? ?? ?? 。 ?? ?? ????っ 、?? 、 ? 、 、 ??? ? 、 ? ? ?? ? 。 ???、 。 ? 、 ?? 、? 、? ? ??? ? （
??
? 、 、 ㌃ 、 ?。?? 、 ???? ? 、 ? ?? ??っ ??? 。 ??、 っ ? 、?? ?????? ?。 ??? 、 。 ? 、?? ?? 、 ? っ 、?? ?。?? ?? ?? っ?。 、 、 、?? ? ?っ 。?? っ 。
（?????????????????????????????????????????。
（??????ャ?????????????????????????????????????????????〞?????????????????????、???????????????????????、?????????????????????????っ??????、???????????????????? 。 っ （?『 ? 』（ ? 、 ） ） 、 ? ????
????????、?????? っ 、 ?。??????? ??????、 、 、 。
（??? ???? ?。 。 ???? ????? 』 （ ?）??????
。｝????
??
?? 「 」 、 ???? ??? ? ? ???? ?（? ? ?
。。。
（??
。。
???〈 ? ? ? ? 『 。　αひ
??????????????????『?〉
（?? ? ? ???????、?????????? 。（?????? ?? 、 ャ （ ?????） 、
??? ?? （ 》（????? ???? ?? 。（?（?） 。（?） ???? 、??? ??
????????????????????????????????????????????????????（????? ?????? ??????? ???????っ?? 。 、 ?????? ー 、?????? ??????????????、???????????????????????????????????????っ?。????、?ー????っ???????????????????????????????????????、?????????? 。「 ? ? 」 、 っ 。?っ????? ?、 っ 、 ????? ???? ? ? っ ．
（?） ? ? 。 ? ?? ?? ????〈 ? 、?? ?? 〉（?） ㌔ ? 、 ?（?）?? ? ? 。（?） ?「 」 、 ????????、 ? （??。 ? ? ? ??? ? （ 》 。）。（?）??? ?? ?
??
（?）? ?? 」（?） ? ? 〈 （ ）（?）? 、 、??? ? 。（??????????????????????（?）??? ? ? （ 、?????（??）????）。
（?）???????????????????、??、????????、???????????????????????????? ? 、 っ 。（?）?》 ??? ?? ?
。㍉?????????》????????????
（?）? ? ? ? ????????????????? ????）、 、 、 ? （ ）、 （ ）、 （???）、??、????、?????????????????????（????????????????????）。
（?）?? ?? ， 、（?）? ? 、 ｝ 、
????? ?? 、? っ 。 ???。? ? 、 （ ? ? ??????????????? 、 ? 「 」 っ???????????。 、 ? っ 。 『??? ? 、
??、（?）? ?? ?
。。
（?） ? ?? ????｝ ??（?） ? 、 ? 、??? ??、?? ? 。（?） ?? （ ） ?。（?）?? 、 （ 「??? 」『 （?? ）』（? 、 。
???????????????????
???????
二
（?）????、?????????????????っ?????っ??、????????????????????????????、? ? 。（?）???? 』?? ???。???〈↓ ? ?? ? ?? ??? ?? ??? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?????????????????。????????????????????????????。??????????
??????（?） ? 、??? （ ?
。?。????????
。????????????
?。。》???? 。。 ????
。）．
（???????????????????? ?? 、 ? 、 っ ? ? ? 。?? ??? 、 、 ? ??????????? ? 。 、? ? ???? っ ????? 。
????? ? っ 。（?） ???? 、 ? 。（?） ??? 、 ?? ? ?。 、
????????????? ???? ????、 っ ? ???? ????
??。???、 ? 。（?） ? ー?? ?（ ? 。 ）、 っ??? ー 。????????????? 、 ー ?? ?????????? 。 （ ） 。
（???????????。??????）?????
（?）???????、?????????????。????????。（????????????????????????????????????????????????????
。。???????????。
???
????。??
（?） ?? ??? ?」? 。（?） ?? 、?? ?」」?? ???? ? ???? ???????（?） ?『 ? ? ?
。??????????，?????????
（?）? ? ? っ 、 ? ? ???????っ?。????????????????、????????????????っ?。???????、????????????、?
?????? ? 、 。 ?? 、 ?? 、?????? ? 。 、 ??? ??? ?? ??。??? 、 、 、 ????? っ 。 、 ? ? 、?? 、 ?? 、 ? ??? 。（?）〈…? ? ? 。
???????????????????
。????????????????????????????????????????????
?? ????? ????? ?? ?〉
（?）????? ?? ， ??
。???。
?? ? 、 。 、?? 。（?）? ↓??）?、??? 」 。（?）? ?? ? ? 、??? ???
????????????????????????????????????????????????????（?）?? ? ?? ?? ?? ?（?）??? ?? ?。 ? ?
。??
（?） ? ? ?（?）? ? 、〜 、 ??????? （ ??????? ↓
???????」??。）。?????????????????????????????????。，???????????
???? ? 、 ???? 。 、 ??
??? 、? ??? ????????? 、 ?? ???????
???????? 。 ? 、 、 ー ?。????? 、 、 ? 。??? 、 。 ???????、 、 。
???????????????????
?「????????????????」???????、?????????????????????????? ? っ 。 ? 、 ? 、?? っ 。 、?? 、 ????????。?????????
?????????????????????????????????????????（??? 、 ??????? ??????? ? 。???、?????? ??? っ 、 、?? ??? 。 、 ??????? （ ） ??っ 。 ??? ー 、 ??っ??? ? ?? 。 ??ー?ュ ??、 。
???????????
（?）??????ィ???
????????????? ィ ??? 、 。?? 、 ? ??? 、 ィ 。?? 、 ? ? ???? （ ） っ??。 ィ 、?? ???? ??? ??? ?
??????????????????????????????????????????????????????? （? ．????、 ???? っ 、???? ??? ?? ?????? （? 、 ? 、 ?? ??、?? ? ??? ?、? ????? 、 （ ） ? 。 ィ?? っ ? ?、??、 っ 。?? ? ?? ? （? ???? ? 、 ????? 、 ィ （ ? ??? 、 （ ） 、 （ ） ィ???? （??? （?? ィ っ （ 「?? 」 、???? 。?? 。 、?? ? ?? ? 。?? っ ? 、 ィ 、?? っ 、 ? 、 ィ 。
???、????????????ィ?????????????????????。? ? ? ?（??? 、 ィ?????????????「?? 」 ? 。??????、??? 「???? っ ? 。 、?? ?????? 、 。 っ? ?（? 」 。 っ 、?】 ??? 、 、 ? ???? ? ?、 。? ? ? ?? ? ? 。 「 、 『 （?（ 』 っ ?????????、 】 」。? ? ? ?（? 。?? 、? ??? ? っ 、?? 、 ? っ 。 ィ?? 、 （?? 、 ? 。?? 。??ー ?? ? 、?? ????? ?
???????????????????????????????????????????????????? ???（?????? ） ??っ?。?? 、 ???? ???。 ィ?? ?、 。 ? 、?? ? 。 ィ 、 「?? 」 ? ? 。 ? ?? 、?? ? ?? 。 ???? （ ） （ ） ?????? 。?? ?????? ?? ? ?、 ???? 。 ィ?? 、「 （?? 、「 （ ???? ???? 、 。?? ?? 。?? 、 ?? 、 （ ） 、? ? （ ）っ ??? 。???。 、 、?? ????? 。 、
??（?）? 。?? ??????、???????????????????っ???????、???、?????????? ? 。 、 ? 、? ??? 、 、? ????? ??（ ）? ??。?? ?? ?????? っ ?。?????ィ??、???? ??????? ???? ??。 ? ? ? ? ??、 ? ? 。 、?? ? っ 、 。 、?? 「 （ ） 、? ??? ???? （ ）? 」 っ 。?? ????? ???????、?? ?????????????????????????、???????? ? ? （ ）? （?? 、 、 っ?? ）? ?????? （ ）? 。 ー 、 、?? ????? ? 】﹈
???????????????????????????????????????????????????、 ????? ???ー? ??。?っ 、 ???? ? ??ィ 、 ??? ???? 、?? ? ?っ ? 、 っ ??? 、 っ 、???。?? ?????? （ ）? ? （ ）??? ー ュ??? ー ュ 、 ィ 、 っ ? 。?? 「 （ ? ?????? 。 （ ） 、 、?? ?? ? ? 、 ???? 。 、 「 」?? 。 ? 。?? ?ー ュ （ ）??? 、「?? 」 、 （ っ 、??ィ ????、? ）。?? 「 ???? ? 、 」
???????????????。???、????????????????????????????、???? ?。 っ?、 〜 ュ 、 ィ ?? ????? ??????（ ）? っ ? ??。?? 「 」 。? ?? ? （ ）? 、 「 （?? 。?? 、 ????? 、 ??????????????。?????? ?? 、 っ ?。??、 ??? 、?? ? っ ????（?）? ? 。?? ? （ ）? ? ?（?） ュー ー??? ュー ー 、「 」?? 。 、 ? ィ? ー ュ 、??。 ー ュ 、「?? ? ??、 ? 、 （ ）。?? ? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ?? ?、 ?? ?? ?? 、???? （ ?????? ?? ）。? ???? ? ?? ?? （ ）? っ??、 ?? 。 ? ???? 。? ュー ー 、 、?? 、「 （ ） 」 。 、??? っ 。 、 、「 ??? （? 、 」 、?? ?。?? 、 「???（?? ） 」?? 。 、 ? ???? 、 ??? ???? 、 ??
（?）
? 。 ? 。 、? ? （ ）? 、??? ュー ー 。 っ ュー?? ー 、 ィ ー ュ （ ）?? 。?「 」 ??? 、? ? ???? （ ）? ??? 。
??????????????、????????????????????????????????。????? 、 ? っ っ ?????????????。?? 、 、???? （?）? 。
?????????
????????? 、 ?? ???????????? ?ー?????????、??????????。 ー 、 っ ? っ 。 ??、 。 、 ー?? ? 。 ー?? 、 ? 。?? ー 、「 」?? 。??????、? 、 、?? っ ? 、?? ????? ?っ 、 、?? 、「 」 。?? ????? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ??、 ? っ? 。 ?? 、 ?? ?? ???? 。 、? ?? ? 、 ??。?? ? ?? ?? 、 ?? ?? ??、 ?? 、??? 。 っ 、 ? 、 、??? ? ? 。
（?）??????
?????? ???????? 、 「 （? ? ??? ?? ? （?）? 。 、 、 ー??。 ?? っ 。 、?? 、 っ 、?? ??? 、 。 っ ー 、?? 、 。?? ? ??? 、 ??? っ っ
?????????????っ??、?????。????????????????????っ??????。?? 、 ? ? 、 、 ? （??? ） ? 。 、 ? ?????? 、 「 」 、 。?? 、 ???????、???????????? ???? 。 、?? ? 、 ????? ?????????? 。???? ???????? ???、 。?? 、 っ 、?、 、 、 ? ??。?? ? 、 。 、 ???? 、 。?? ??? 。?? っ? 。 、 ??? ?????? っ 。?? 、 、?? ????? ?
???????
??
??。?? ?、?????????、????????、???（???????「????????????っ??? ??????? ? ?（?）? ? 」 ???? ? ?。??????????? 、 ??? 。 、 ????、 ? 、?? ? 。 、?? 、 っ 。 、 ー ィ?、 ? 、 ????。
（?）??????
?ー?????? ? ??????? 、 、?? ????? 、 （ 、?） 、 っ 。 、?? ? 。 、 ョ 、「????????????????????????」、?????????????、「????????????? ????? （?）? っ 」 。? ?? ? （ ）? ? ????ョ? 、 。
??????????????????????????????????????????、???????? 。 、 、 ??? 、 。?????????????????? 、 ??????? ???。?????? ?? ???? ??? 、 ?????????? 「 」っ? 。??、?? ??? ???????、 ョ 、 、?? 、 ?? っ 。?? 、 ? 、 「 」?? 。 っ 。? （
??
? （っ? 、 、 （ ）??????? ???? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????ゥ ー ?、 ?? ?? ?? ?? ?? 、 ???? ? ? 。 ゥ ー 、?? ? ? ? 。 ? ?、 ??? ?、 ? ? ? 。?っ ???? ?? 、 ? ?。? ? ?? （
??
? 、 「 （ ? ???? 。 ?? ? 、 ? っ?? 。 ??っ （ ）???? ????、 ? 、 ??? ???? 。 ? 、?? 、 っ 。 。?? 、 ???? ???、 。??、 ?、?? 、??? ???（ ）? ??。
???????ー?ュ???
（?）??????
????ー?ュ????、?????????????、????????????????????????っ?? 。 ? 「 ? 」? 、?? 。? 、 ー ュ 、 ?????????????。??????? 、 ?? ????。???????? ?? ? 、? ? （ ）? ー ュ ???? ? ?? 、? 。?? 、 ?? ? ? 、?? 。?? ー ュ ?? ? 。 、?? っ 。
（?）??????
???ー?ュ????、??????????????????????????????、?? ??? ? ????
??????ー???
??????『??????????????????????????????????????????????? ???? 。 ??? ?。???? ????? ー ュ 、 ??? ?? 、 ? ? ????? ? 。 ー ュ 、 、??? っ 。?? 、 ?? ?? 、 ?? ??? 。 ??? ??? っ 。?? ?????????????????? ????????? ????????? ?????? 。 、 っ 、?? 。 、 ? ィ ョ? ?????? ???? （ ）? っ 。??ィ ョ 、 、 ???、 っ?。 、?? ? ?????????? 、 ??ー ? っ?? 、 ?? 。 ィ ョ?? っ ? 、 。
?????????????????????????????????（?）? ー?ュ 、??? ??? ? ?。?っ????ー?ュ??、?????? ? ?? ???? 、 ?????????????。?? 、「 ? 」? っ 、 ??。 ?? 、 ?? 、 ?? 、?? ? 、 ???? 。 ???? ???? ? ? ? 、? （
??
? ? 」 。?? ー??? 、 、 ???、 「 （?? ??。?? ????? ー ュ ????? 、 、?? 、?? ー ュ 、 。?? ー ュ ? 、 。 、? ?????? ? （ ）? 、 っ 。 、?? 、 、 。 ャ ィ ュー?? ???? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ???? ???? ?????? ????? 。?????? ???、?? ?????? 、???? 。 、 「 ? 」 、?? ?? 、 ?? ???、 （ ? ????? 。?? 、???? ? 、 ー?ュ 、 ? ?? ?? 。?? 、 ??ー?ュ ? ? ?? っ??? ? 。 、?? ? ? 、 ? ? 、?? ? 。 ? 、 ー ュ 、?? 、 。?? 、 ?? ー ュ 、 ??? ?????? 。 ? ? 、 ??? 。 ?? っ 、 っ??、 っ っ 。
???????????
（?）??????????
???????????、??????????????、????、?????????????????????、 。 、 ? ? 、?? 。 ? 、?? 、 、 っ?? 。 、 っ 、?? 。?? 、「 ????」???????、???? ?????????????、???????????? ? 、??? 。? 、 ? 。?? 、 （ ） 、?? 。?? ??????? 、 、?? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ?? ? 、?? ?。 ?? ??、 ????っ ? ?。 っ ? 、 、?? ?。 、 ? ? ? 、 ??? ? 、 ? ??? 。?? 、?????? ? ?? 。 ? 、 ?? ??? 、 っ ? 、?? ???? ?? 、 っ ? ??? 。??、 ? ?? ?? ???、 ? 。?? 、?? ? ? 。 、?? ? っ 、 、? ???? （ ）? 、? っ 。 、?? 、 。?? っ 。?? ー ュ 。 。?? 、 ????? ? 、 っ ?。
〔表1〕
追及可能な者
（第　一　差　押　債　権　者　に　対　し　て）・
　　　　　　　追及可能な時期 金銭分配基準
共通慣習法 先取特権者 金銭の引渡し前 差　押　順
西部慣習法 全　債　権　者 競売後八日間 先取特権・抵当権
成文法地域
　（ボルドー）
　（トゥルーズ・エタス）
　（リヨン・モンペリエ）
全債　権　者
先取特権者
先取特権者
金銭の引渡し前
金銭の引渡し前
金銭の引渡し前
先取特権・抵当権
先取特権・抵当権
　差　押　順
ブルゴーニュ慣習法 一般先取特権者 金銭の引渡し前 差　押　順
・差押債権者が手続を開始することが前提であり、常に差押債権者との関係で問題とな
る。
?ー?ュ???????????、｝????????????????? ? ? ?????? （ ??
???????????????????
（?）????????
?????? ????? 、 ???????????????? 。 、?? 。 、?? っ 、?? 、????。?? ? ?????、????? ??? ?? 、?っ ??。?? ? 、 ?。 っ 、?ー ????、 ????? ??? 。?? ? 、 ??? ?
〔表2〕
???』???追及可能な者
（第　一　差　押　債　権　者　に　対　し　て）
　　　　　追及可能な時期 分配の基準
共通慣習法 全債　権　者 金銭引渡し前 按分による配当
西部慣習法 全債　権　者 競売後八日●間 先取特権・抵当権
成文法地域
　（ボルドー他）
　（リヨンモンペリエ）
全　債　権　者
全債　権　者
金銭引渡し前
金銭引渡し前
先取特権・抵当権
按分による配当
ブルゴーニュ慣習法 一般先取特権者 金銭引渡し前 差　押　順
??????????????????????????????????? 。???、?? 、 ????、 ???っ?? 。 、??、 、 ????。?? ー ュ? ?、??? ???? 。 ? ? っ 、 、?? ?? っ 。?? 、 ?? 、?? っ?（
（?）??
?????? ??、???? 、?? ??? っ?? ?。 、? 、?? っ?? 、?。 ??????????。? 、 、? 、
??????????????????????????????????????????、?????????? 。 、 、 ??? 。 、?。?? ? ????????、???? 、?? ?? ? 、????????????????????、????????? 、 。 、 、 ? ャー? 、 っ 。 っ 、??? ?????? 。?? ー 、 。 、?? ???? 、?? ー ュ 、 。 ー?? ? 、?? 。 、 、?? 、 っ 。
（??
???????????????????????? ??
???
16　15　14　13　12
???????
???
（????????????????（? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????。?????ィ??????????????、?????????????????。??????、??
???? ? 、 っ ???????????????? 、?? ? 。（? ???? ? ? ???? ? 。（? ? ? ??????????（?? ??? ? ? ? 『??
。?）????
（?? ? ? ?
。。』。?????。。。????????
??? 。 、 ????????? 。（? ?? ? ?（?? ? ? ??（? ?? ?
。?，?。）．
（?）??? ??（?） ? 、 ィ??? 。?? ??? ?
?????????????? 》 ????????? ? ? ??? ??????????????????》? ? ?》 ｝?。 ．??? ? ???????
。?）??
?????
?????。
?
??????
（?）????ー?ュ?????????????????????、??????????。「?????????????????」?????? ? ? 、???? ???? ?? ???? 。
?????、???????????????????????。（?）??? ? ィ 「 」 ????? ? っ 。 、 ィ ???????「 ? っ 、 ????????????????????????????
??????? 」 ?? 、 。???】? ??????? ?（? ? 。 ?（?） ? ????? 。 、 ????????
???????????? 、 ?????????????????????? 。
（?）??＝ ?? ? ?
。??????????????????????。??。
（?）? ュー ー っ 、 っ 。 、???? ? ? 、 。（?）? ? ↓?? ?
。??
（?） 。 ?? 。
。???????????????????????????????????????????
（?）? ? 、 、 （
??
。???????
（?）??＝? ? ? ? ?．（?）? 、 ? （
??）。
（?）???? ??。（?） ? 。 ? ? ? ?? 。 （ 。
。）?」??????????????。
（?）??? 》 ? ?
。?
???
????????????????????????????????????????????????????（?）??
。??＝???????????????????????????????????????。
。。。???????????????
?（?
。?。）???
（?）? ?? ?? ??（??。）?? ??（???????????》????????
。ー
（?） ? 。。 ? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??
。。
?? ? 、? ? ? 、
?????????????????、???????????????????。????????????????????、
???、??? 、 ? ??????? ? 。
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??????????????? ???????????????。?? ??? ヶ?? ?? ?? ??? ????? ?? ォ?????? 。 ???》 。 ?
。?
???》? 」??》 ? ??
。?
??? 、 ゥ ー 、
?????，?
???
??
?????????? ??????
??????????????????? 。
?????????????????????
????????????????
??????、??????????????????????????????????っ???。???ャ???ー 、? 、 、 ? ??? 。 、??、「 」 「 」 ??????????????、??????? ?????? ???????。?????????? ??? っ ? 。 ? っ 、?? 、 ???? 、 「?? （ ） 」 、 。?? ???? 、
（??
??。 ? ??? 、 っ 、?? っ 。??? ー 、?? 。 、 っ?? （ ??? ??? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ?? 。 ??、 ?? っ ??? 。?? っ? ?? ?? ? ?? ?? 、 、?? ?（ ?? ?????? ??、 ?、 ??? ??、 。 っ 、 、?? 、 ? ャ ー ? ?「 」 ? ?。
????????（?）?????
（?）?????（?）
（??????
?????（???? ?? ???
??????? ????????「 っ っ 、? ??????? （? っ 、 ?? 」 。 ? 、? ???? （? （?）、 （ ） ??? 。?? （ ） 、 ???? ? ? ??? 。 。
????????????????????、??（????）??????????。???、??????（??? ） （ ） 、 ? ? ? 、 ? ? 、?? （ ） 。 ? （??????? 、???????????????? ? ? 「 」?? 。?? 、 「 」 、 ?? ? 、? （? 。 、?? 。?? 、?、 。?? 、 ? ? ???? ??。?????? ? ??????? 、 ???? ）（?? ? 。???? ????「（ ） （?． ? ???（ 、 ） 、 、 、?っ 、 （ ?? ? ? （? 、 ? 。? （ ） 、??、 っ ? 、 、?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? （? っ 。?? ?? 、? ?? っ? ?? ?? 、? ???? ? ??? ? （ ）? ?、｝ っ 、 。??、 「 ? ?? ?? っ 」、? ??? 。 ?? ? っ 、 、? ? 、?? ? 、 ?? ???、?? ??? ?。 、 ? ?? ?? ? 、?? 、 ??、 っ ? っ 、? （ ）? 、 、 ? 。?? 、?? 、 。 （αQ?????????????????????????????????????????????????????」??? ??? ???? っ 、 、（?）??。 っ っ 、 っ?? ??? 。???? 。?? ????? 。 、 、
???????????????????。?????「???????、??????????（??????????? ）」 。 ?、 ? ? っ ??。?? ? 、 ???????? 。 、 ????????、（??、 っ ） ?????????? 。 、???? 、 ????? ???????? っ 。 ? 、 、 ?? 、?? 、??? ?? っ?? 。 、 、 。???? ?「???」 、?? 。 ? ? っ?? 、 ? 。?? 、 ??? 、?? 。? 、 ? 。???っ 、 ? 、?? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????? 。? 、 ?? ?? ?? ?? 。? ??????? ??????? ???????? ??????? ）（?）? （ ） 、 （ ）
???
（?）??????ー?????????
????????? 「 、 。 ? 、 ?? ?? （ ）? 。 、 、 」 。?? 、 ??? 。?? 、 ????? 」 。 、?? 、 、?? 、 、?? ?? ? 、 、 っ? ???? （ ）? 、 ??? 、 っ 。?? 「 」 。?? 、 ?? 。 、??（ ） 、 、
???、???????????????????????????????、????????????????? ? 。 、 、 ??? っ 、 ?????????。?? 、 。?、 、 、?? ? ???????、?????? ???????????、?????????? 。 ? 、 ??? 。?? 、 ? ???? 、 、?? ?? ? 、 、?? っ?? っ 。 、?っ 。? ? ????? ? （ ）? 、「 」 、? （ ）（????）???????????????????、????。??? ? 「? ? 」 。 、?? 、 、?? ? 、?? ????? ? ?
??????｝????? ? ??。?????????????????????、?? 、 ?? ? 。
???????、
??????????
????????????????
?????（?） ??? 、 ????????? ? ??? 、 ??? ? 、 、 ?????? 、 ??? 。 、 ???? ???? 。 ??????、 ? 、 、??、? ? 、?? 。 、 ??。?? 、?? ???? 、 、 、 ? ????? 、?? っ 、 。 、?? ? 、 「?? 」 ???????? 。 、 ? ?? ? ?
?、???????、?????????????????????????????。???、??????、?? ? ????????????????? ??（?）? ? 。?? ?、???????????????? 。 ? ??? 、 ????? ? ?、?????。 ? っ 。 、?? ? 、 、 、 。?? ???、 っ 。?? 、 ? 、 ? 。?? ?????? ?? （ ）? （?）???? ? （?? ? ? （ 、 ） 。?? 、 （ ）、 、 。? ? （ ）? 、 。?? ???????? 、 （?? ? ? ????
?????????????????????????????????????????????????????? （ ）（????????）?????????。??、?????っ??????????、?????????????。? っ?? ?? 。 ?? ?? ?、 、???? ? 。 、 ?? ??? ??? ???（?? ）。 ??? 、 ??? 。 ? 、 ???? 、 ? ?? ?? 。 ? っ?? 、 、 ? 。?? ???? ? ?、 ? 。?? ? 、 ? っ?? 。 、 （ ） 、?? ?? 、 。 、? ???? （?）? ???? ?。 ? 、??（ ? ??? 。 、 っ?? 。 、 、?? ?? 、 っ 、?? っ? 。 、?（ ）。 、 ? 。
???????????????????（?）? ???? ????。????????????????????????、??（???? ） 、??? ? ??、??????????? ? 。?? ? ?。 ?、 ????????? ??（ ）（????????）。?????????、??????????????、???????????????。??? ? 、 ?? 、 、?? 、 （ ）。 、 ????? ? っ?、?? っ 。 っ 、?? ?? ?、 。 ?、 、?? 。 、 ? 。???? ???? ? ??? 、 ? 。?? 、 （ ） っ 。っ? 、 ?? （ 、? ）。?????）（?）? 。 、 （ ）?? （ ?????? ）。 ? ? 、?? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????? 。 ? 、 ?? ?? 、 ? ?? ?? 。???? ?? ? ? （ ? ??? （ ）。? 、 ???? ??? （?? ? ? ??? ??、 ? 。? 、（??）?? 、 。 っ?、?? ?????? ?? 。 ? 、 ?? っ 、?? ?? 。 、 ? 、? （
??
? 。?? 、 、 、?? ???????? ? 、 ??? 。?（ ）? 。 、 ッ 、 、?? ????? 。 、 、 っ?? ? 、 。???、 ????? ? 、
???????????????????????????。???、????????、???????????、 っ ?????????????。?? ? ? ? ??? 。 、 っ?? 。 、 、?? 。 ? 、???????????? ? ??、 ?????????? 。 ? 、 。 、?? ?????? （ ）? 、 。? （
??
? 、 。 ??? っ ??、 ?、 、 、?? 。 、 ??? 、 ??? 。 、 、?? ?。 、? （
??
? 、?? 、 っ 。? ???????? （ ）? 、 。?? っ っ っ 。?? 、 っ 、?? ????? ?
?????????????????????????????????????????????????????? （
??
? ??。 、 ?? ?? ?? ? ?? ?????。?? ? ? ??、 ?? ? 、?? ? ???? 、 、 ? 。 ?、 ? ?? ??? ? ?。 、 ? 、? ? ????（ ）? 、 っ ? 。?? ?? （ ）? ??????（ ）????? 、 ? ?? 、 ??? 。 、?? ?? 、 。 、?? 、 、??っ 、 ? っ?? （?? 、 ? ）。 、 ???? ?????。 、?? 。 、 、 、
????????????（?
??
? っ ?。?? ???? ????????、???、????????????????????、???? ??? ? ? 、 ???? （?）? 。??? 、??、 、? ???。?? ? ?? 、 ?????? ?? ????っ?。????????? ? ? ? （? 、 。?? ???????? 、 ? （ ） 。 、?? 。 ??? っ 、??? （?）? 。 、 、 。?、 、?? ? 。 、 ??? ? ?? ? 。 っ 、??? （?）? 。 ? ? ? ? 、 っ?? 、 っ 。?? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ??、 ?? ?? 、 ?? ?。 、?? ??? ????? ????（?）? ? 。?? ??、 ?? ?? っ ???。 ??、 、 ? ? ? 。? ? ? ?? （?）? 、 、 ー ? 、 ? ? ?? 。?? ?、 ?? ? ?? （ ）? っ 、 。??っ 、 ???? ? 、 ｝?? っ 、 。 、? ? （
??
? 。 、 。
????????????????
???????? ?? ?? ??? ????? 、 。 、?、 。?? ? っ 、 （?） 。 、
??????????????、????????????????????????｝??????、?????? 。 ? ???（????）?、???????? ? 、 ??? 「 」 、 ? ? ? 。? ?????? ?? ?（?）? 、 、 っ 。??、 、「 ??? ???っ?? ???、???????。 、 ? ? 、 ? 。????（?）? 」 ?? 、 。 「 」???（?）? 、 。?? 、 ??????。 っ?? ? 、 、 ー 。?? 、 、 っ?????（ ）? 。 、? ? 、?? っ ?? 。 、 、?。 、?? ? ? ?? 。 、?? ???? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ?? ?? ? ??。?? 、 ?? ?? ?? ?? 、 ?? ?? ?、?? ? 、 ?? 。 ? ?? ? 、 ???? 。?? 、 ? ? 、 ? 、?「 」 ???、 ? ? ?、 ??（?）?? 。
（?????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????っ?、???????（??????????．???）。
（???????????????????????????????????????????????????????????
??? ー ? ? 、「 （ ? ??????????????
??（???? ） 。 っ 、 （
ひQ????????????。????????????????????、???、???????????????????
???? ?。（? ?? ?（?? ?
?????????????? ? ????????
（????? ?
????? ? ??????（ ? 》 》 」 。（ ）
??）。
（??????????????????????????????????????????????（??? ? ? ? ? ? ? ????（?｝?↓ 。
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?????????、、????．、???
???????????????????（??????????????????????????????????（?。
。?）
??）?、??????????????、「??????????（?????????）?????」?????。?? ??﹇? ????? 。??????? ???? 、???? 。↓???? ? ? ??????? 、「 ?? ???? 」 、 ??? ? ? （? 。?? ?? 」）．????? ?? ? ???? ? 、 （ ）??? ? ? ?? ?? ?? 、???? 。?? 、 （ ?????? 、 （?? ? 、 （ ）??、 ? ? 。 、?? ? 、 、 。?? ? 『 ? 』。?? ＝ ?
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?? ? ?
???????
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（?）?????????????．???????（?）? 、 ? ??????????????、???????????????????、????????? （ ? ? ?（?） ? 、 ? ? 、 ?????????? 。（?） ? ? ? 、 ? ?? 、 。（?
。???，??????????、?????
????????????????????????????????????????????????????????????（????）?? 。 ?????????? 。
（?）??? ? ? ? っ 、 （ 「
??」 ） っ ????????? 。 っ 、 ????　必
???????。
（?）?「?? ? ??? ? （ ）」 。（?）??? ? ??? 。
。?????????????
（?）?、、?
?????????????????????????????????
（?） ? 、 、 ? ?? ??? 、
?????????? ??? 、 ????????? 。 、?? 。
（?）????、?? ??? ?、 ? ? （ ）。??? ?（ 』 ）。（?）?? ?
?、????? ????????????? ?、（
???? ??? 、 っ?? 。 ? 、 ??? 、???? 。
（?）????????????」?
。?｝?」?
。??????????。???『」?
。????」?
。???????。???????????????」?
???
??
。｝?????????〈??????。?????，
（?） ? 、 ? ????????????????????????、?????????っ?????????
????????????????。???、????????????、????????????????????????
????? ? （?? ↓ ?????）。（??????????????????????????????????????????????????????↓?????????? ??
。）。???、??????????????????????????????????????????????
??????? 、 ?????????っ ? ????（????
。）。
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。?．
じo??????????」????
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?↓?? ?。 。?? ? ?
???????????????????????????????（??）?
〈? ? ? ?『 ????????????????????????? ? ? 。 ? ? 」?。
。??
「??? 、 、 ? っ????? （ ＝ ↓??
。?
。?）。
????? 、 、 ? ? 、
???
（?）???????????????????????
??????????????????、???????????????????????っ???。?????? 、 ? っ ? 、??? っ 。 、 、?「 」 。 、 っ??、? っ?? 。? ??????（? ? 、??????????????????????。???、????????????? っ 、 ? 、 ??? っ ? 、?? 、 っ 、 。??、 ??? 、?? っ 。?? 、 ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????? 。 、? ?? ?? ?? 、「 ?? 」? ???? ? ??、 ? ?? ? ? 。 ???、 っ 、?? 、 ? ? 、 ? ? ?。?? ?? ? ?? 、? ? ??（ ?????? ??? 、?? ??? ? 、 ）、 ? ?? 。?、 ?。 ? 、 、 ??? 。 「 」 ? 。「 」?? 「? 」 。 、 「 ?」 ??? 。 ????? 「 」 、?? 、 。． 、?? 、 ?? ? 、 、 、??、 ? ??? ?? っ 、 っ 、?? 。?? ?????? ? 、
?????????????????????????。??????????????????????????? 、 ? 、 っ 、?? 「 」 ?????。?? 、 、?? ?????? 、 「 」 、?? 。 、 ????????っ?????? 。?? ??っ ????????????? 、 ???? 。 ??? 、 ???? 。 、 、?? 、 。? （? 、 ?? 、 、?? っ 、?? 。 、 っ 。?? 、 、??。 ???? っ??、 。?? ?????? ???? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ?。 ?? ?? 、 ? ?? 、 ? ??? ?? ?? ??? ?? （?? 、 ?? ?? ?? 。
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?????? ??、? ?? 。 ?? ???? っ 、 ? っ ??、 。 ?? ? 。?? ? ? 、（ ） ???? 。?? ?、??? ー ? ??? 。?? ?、??? ? 。 ??? 、??? ? 、??? 。 、?? 。??? ??? ? 、 ? 、 っ?? 。 、 ?? っ 、
???????。?? ?? ???????????、??????????????????、?????????????? ? ? 。? 「 」?? 。 、 、?? ? 。 っ 、?? 、 ? 。 っ?? 、 ?? 、?? 、 ???? ?????????????????。?????「???」????? ?? ? ? 、 ? ??? 。 、 、 。?? 、 ?? ? （ ） ?、?? 。 、 、?? ?? 、 。?? 、 。??、 ? 、 っ?? 。 、 ?? 、?? ? 、 、?? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????? ?? 。 ?? ? 、 ?? 、?? ?? ???? ? ? 。 ?、?? っ?? ?、 ?? 」?、 ?? ????。?? ? ?? 、 ? ? 、 ? ? 、???? ?? ? 、 、?? ?? 、 ? ? 。? ??? 、「 ? ? ? 」?、 ?? ? 。 ? ??? ? ?? ?、 。 ? 、 、?? 、 。?? ???? 、 ? 。?? ? ?? 、 、?? 。 、 。 、?? 、 。 、 、? ???????? （? 。
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